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（注36）カリフォルニア州民事訴訟法典§410-10。California Code Civil Procedure § 
410.10 （2005） :§ 410.10. Jurisdiction exercisable : A court of this state may exercise 






（注40）Uniform Trade Secret Act.
　http://homepages.law.asu.edu/~dkarjala/Copyright/UniformTradeSecretsAct（1985）. pdf
（2014年12月4日アクセス）。
















－142 （     ）－
号117頁。
（注52）高田・前掲注（38） 94頁。
（注53）高田・前掲注（49） 149頁。
（注54）高田・前掲注（49） 147頁，苗村博子「営業秘密侵害事件の侵害事実の立証，秘密管理
性の程度－技術流出にどう対処するか－」知財管理62巻10号（2012年）1454頁。
（注55）http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/111216hontai.pdf（2014
年12月4日アクセス）。2014年11月10日，経済産業省から「営業秘密管理指針（全部改
訂案）」が公表された。
（注56）http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html（2014年12月4日アクセス）。
（注57）前掲注（43），前掲注（44）。
（注58） 2012年4月，新日鐵住金が，提携関係にある韓国の鉄鋼大手ポスコに対して，新日鐵
住金が保有する製造技術を不正に取得・使用したとして，不正競争防止法に基づく民事訴訟
を東京地裁に提起した事件。退職者による技術情報の漏洩事件の近時の一例である。
（注59）2015年1月14日，経済産業省産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に
関する小委員会から，不正競争防止法改正のための「中間とりまとめ（案）」が公表された
（http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/chitekizaisan/eigyohimitsu/pdf/004_07_00.
pdf（2014年12月4日アクセス））。
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